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O presente plano de trabalho propôs contribuir com o conjunto das responsabilidades assumidas 
pela política institucional da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) na Extensão 
Universitária em atuar junto à comunidade. Neste caso, através do Programa Encaminhar Ação 
Cidadã (PEAC) e em duas frentes: 1) Escola de Esporte e 2) Formação de acadêmicos e 
professores da Rede Básica de estudantes de Educação Física da UEFS ou áreas afins através de 
ciclos de formação. Capacitar melhor o professor para o desenvolvimento de ações no esporte 
através de uma perspectiva crítica e pedagógica é a proposta dos ciclos de formação do PEAC, 
que, junto a professores de escolas, projetos sociais, escolinhas de futebol, amplia o impacto 
social e a replicação do conhecimento produzido em diversas comunidades que não estão no 
alcance das ações do PEAC. Possibilidade ampliada com a utilização de plataformas das redes 
sociais criadas (Canal de Youtube, facebook, instagram) através da parceria com o FUTECOM 
(Grupo de Pesquisa da UEFS-Ba). Dentro dos Ciclo de Formação foram realizados eventos 
diversos como: o curso de capacitação em "Esporte De Orientação", o "3° Seminário Trabalho e 
Lazer", a "Jornada Pedagógica (6º Ciclo De Formação do PEAC e 3° Seminário De Práticas 
Corporais)" e a "Oficina De Iniciação Ao Futebol no Colégio Municipal Chico Mendes", que 
além de oportunizar a vivência para estudantes desta escola, contribuíram também na formação 
dos professores de Educação Física da Escola. Ações que envolveram aproximadamente mais 
de 200 pessoas entre professores e estudantes.  
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